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15 марта 2018 г. исполняется 90 лет Леониду 
Андреевичу Ильину. Леонид Андреевич – ученый-радио-
лог, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 
Государственной премий СССР, лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники, дважды лауреат 
премии Правительства Российской Федерации. 
После окончания с отличием Первого Ленинградского 
медицинского института им. И.П. Павлова и его военно-
морского факультета в 1953 г. служил на Черноморском 
флоте начальником медицинской службы боевого кораб-
ля. Затем в 1955 г. организовал первую на Черноморском 
флоте радиологическую лабораторию. После демоби-
лизации с 1958 по 1961 г. работал старшим научным со-
трудником в медико-биологическом отделе научно-ис-
следовательского Института военно-морского флота 
(г. Ленинград).
С 1961 по 1968 г. был руководителем лаборатории ра-
диационной защиты и заместителем директора по науч-
ной работе Ленинградского НИИ радиационной гигиены.
В 1968 г. профессор Л. А. Ильин в 40-летнем возрас-
те возглавил крупнейший в мире научный центр в области 
радиобиологии, радиационной медицины и радиацион-
ной безопасности – Институт биофизики МЗ СССР, кото-
рым он руководил в течение 40 лет. За заслуги перед го-
сударством в 1977 г. Институт биофизики был награждён 
орденом Ленина.
В настоящее время академик Л.А. Ильин – почётный 
президент Государственнгого научного центра РФ – 
Федерального медицинского биофизического центра 
имени А.И. Бурназяна (объединенного ГНЦ РФ Института 
биофизики ФМБА России и клинической больницы №6 
ФМБА России).
Основные научные интересы Л. А. Ильина посвяще-
ны вопросам токсикологии радиоактивных продуктов 
деления урана и плутония и разработкам медицинских 
средств защиты от их воздействия на организм; созда-
нию лекарственных препаратов и медико-биологических 
систем защиты от гамма- и гамма-нейтронного излуче-
ния. Разработанные лекарственные препараты и системы 
защиты широко внедрены в атомной промышленности, 
атомном подводном флоте и в ракетных войсках страте-
гического назначения. Многие из этих разработок прове-
рены в реальных условиях Семипалатинского полигона, 
где Л.А. Ильин был научным руководителем соответству-
ющих радиобиологических опытов.
Как участник работ на двух атомных полигонах СССР 
он является ветераном подразделений особого риска.
Академик Л.А. Ильин вместе с сотрудниками 
ЛенНИИРГа впервые в мире в 1971 г., т. е. за 15 лет до ава-
рии на ЧАЭС, создал «Методические указания для разра-
ботки мероприятий по защите населения в случае аварии 
ядерных реакторов» и обосновал аварийные нормативы 
облучения людей в этих ситуациях. 
В последние годы Леонид Андреевич много внимания 
уделяет задачам обеспечения безопасности населения и 
профессионалов в связи с увеличением атомных энерго-
мощностей в стране, созданием плавучих АЭС и пробле-
мам радиологического терроризма.
С первых дней чернобыльской аварии Л.А. Ильин на-
ходился в очаге катастрофы, где, будучи научным руко-
водителем работ по защите ликвидаторов и населения, 
принимал ответственные решения. В частности, решения 
о немедленной эвакуации населения из 30-километровой 
зоны вокруг ЧАЭС, что обеспечило предотвращение ра-
диационных поражений у десятков тысяч жителей этого 
региона. Через несколько дней на основании имевшихся 
дозиметрических данных и сделанных научных прогнозов 
была предотвращена эвакуация трехмиллионного насе-
ления столицы Украины.
Академик Л.А. Ильин в течение более 30 лет представ-
лял СССР и Российскую Федерацию в Научном комитете 
ООН по действию атомной радиации. Дважды избирался 
в качестве члена Главного комитета Международной ко-
миссии по радиационной защите. 
В 1980 г. в Женеве трое отечественных учёных 
(Е.И. Чазов, Л.А. Ильин, М.И. Кузин) и трое американских 
учёных (Б. Лаун, Э. Чевиан, Г. Миллер) создали междуна-
родное движение «Врачи против ядерной войны». В 1985 г. 
это движение было выбрано из числа ста номинантов и 
удостоено Нобелевской премии мира.
Юбилей академика Леонида Андреевича Ильина
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Л.А. Ильин – автор и соавтор более 400 работ, 20 
книг, в том числе таких, как фундаментальные моногра-
фии: «Против нейтронной смерти», «Опасность ядер-
ной войны: точка зрения советских учёных-медиков», 
«Основы защиты организма от воздействия радиоактив-
ных веществ», «Крупные радиационные аварии: послед-
ствия и защитные меры», монография «Реалии и мифы 
Чернобыля», которые сразу были переведены и изданы в 
ряде стран. А монография «Радиоактивный йод в пробле-
ме радиационной безопасности» (1-е издание – 1972 г.) 
оказалась настольной книгой учёных и специалистов по 
Чернобыльской аварии.
Под научной редакцией и при соавторстве Л.А. Ильина 
издано 4-томное «Руководство по радиационной медици-
не» объемом в 100 печатных листов, а в 2017 г. – учебник 
«Радиационная гигиена» в соавторстве с профессорами 
И.П. Коренковым и Б.Я. Наркевичем. 
Под его руководством защищено более 20 докторских 
и кандидатских диссертаций.
В 1978 г. Л. А. Ильин был избран действительным чле-
ном Академии медицинских наук СССР, с 1980 по 1984 г. 
состоял членом Президиума, а с 1984 по 1990 г. был вице-
президентом АМН СССР.
За научные исследования и практические разра-
ботки в области защиты персонала, населения, а также 
личного состава вооружённых сил от воздействия ра-
диации академик Ильин удостоен Ленинской премии, 
Государственных премий СССР и Российской Федерации 
и дважды премии Правительства Российской Федерации.
В 1988 г. за заслуги в области науки о действии ра-
диации на организм человека и радиационной защиты 
Л.А. Ильин был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ему ордена Ленина и Золотой Звезды.
Л.А. Ильину объявлены в 1998 г., 2003 г., 2014 г. благо-
дарности Президентов РФ за большой вклад в развитие 
отечественной науки в области радиационной защиты и 
за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской 
науки и многолетнюю добросовестную работу. Л.А. Ильин 
имеет ведомственные награды министра здравоохра-
нения, нагрудные знаки Росатома «И.В. Курчатов» I сте-
пени, «Е.П Славский», ордена Петра Великого I степени 
и Дмитрия Донского. В 2013 г. стал лауреатом междуна-
родной премии Андрея Первозванного «Вера и Верность» 
за выдающийся вклад в развитие отечественной науки, 
спасение человеческих жизней, многолетний труд в дело 
укрепления мира.
Академик Л.А. Ильин – признанный мировой автори-
тет в области радиобиологии и радиационной медицины. 
Характерной чертой Л.А. Ильина как учёного является его 
бескомпромиссность в вопросах отстаивания ценностей 
истинной науки от невежества и сиюминутной конъюн-
ктуры. Проницательность, смелость и принципиальность 
в принятии решений в сложных экстремальных условиях, 
умение отстаивать свою научную и гражданскую позицию 
снискали Л.А. Ильину высокий авторитет в международ-
ных научных кругах и глубокое уважение его соратников 
и коллег.
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